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Diabetes dalam Menjalani Kehidupannya”. Skripsi Sarjana Strata 1. 
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ABSTRAK 
Diabetes adalah suatu penyakit kronis yang umumnya diderita oleh orang 
dengan usia lanjut. Namun penyakit ini juga dapat menyerang anak-anak 
dan remaja. Salah satu cara untuk menghindari kambuhnya penyakit ini, 
adalah dengan menghindari stres dan hidup bahagia. Penelitian ini 
bertujuan mengeksplorasi gambaran Kebahagiaan yang dimiliki oleh 
remaja penderita Diabetes dalam menjalani kehidupannya. Untuk 
mengambil data penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan dua 
remaja penderita Diabetes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua 
informan penelitian ini mendapatkan kebahagiaan yang bersumber dari 
dukungan sosial dalam bentuk dukungan instumental, emosional, 
perhatian, dan informasi dari keluarga, pacar, teman, dan dokter. Selain 
itu, kedua informan juga memiliki emosi positif terutama dari segi spiritual 
dan harapan yang dimiliki. Kemudian self esteem, rasa bersyukur, dan 
hubungan dengan orang lain yang dimiliki mempunyai peran juga sebagai 
sumber kebahagiaan informan.  
 




Ika Kurniawati (2019). “The Picture of Happiness by Adolescents with 
Diabetes in Living their lives”. Bachelor Thesis. Faculty of Psychology 
Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
ABSTRACT 
 
Diabetes is a chronic disease that generally affects people with old age. But 
this disease can also affect children and adolescents. One way to avoid the 
recurrence of this disease, is to avoid stress and live happily. This study 
aims to explore the picture of happiness possessed by adolescents with 
Diabetes in living their lives. To retrieve data from this study, researchers 
conducted interviews with two adolescents with Diabetes. The results of this 
study indicate that the two informants of this study get happiness that comes 
from social support in the form of instrumental, emotional, attention, and 
information from family, girlfriends, friends, and doctors. In addition, the 
two informants also had positive emotions, especially in terms of their 
spiritual and expectations. Then self esteem, gratitude, and relationships 
with others who have a role also as a source of happiness informants. For 
informant 1, the source of happiness was dominated by positive emotions 
from the spiritual aspect within informant 1. While for informant 2, the 
source of happiness is dominated by social supports that informant 2 got 
from people around. 
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